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Els Fets d’Octubre de 1934 van ser
un dels moments més difícils de la
Segona República. La revolta mi-
nera a Astúries i la seva repressió
posterior van impactar en una Eu-
ropa molt polititzada. 
Evidentment, la impressió també
va ser molt forta a la mateixa Pe-
nínsula. Aquí, un artista anome-
nat Helios Gómez va dedicar una
sèrie de vint gravats a aquests es-
deveniments, per testimoniar la
lluita obrera d’aquells dies. Poc
temps després, l’organització bel-
ga Associació per l’Educació So-
cial a través de la Imatge els va
editar amb el títol de Visca Octu-
bre. Dibuixos sobre la revolució
ibèrica.
Setanta anys després, el Museu de
Granollers els exposa i d’aquesta
manera permet conèixer la figura
d’Helios Gómez, un se-
villà nascut el 1905 que
als divuit anys es va ins-
tal·lar a Barcelona, on
va continuar la seva mi-
litància anarcosindica-
lista, tot i que
posteriorment evolucio-
naria cap al comunisme
per retornar altra vegada
als seus orígens lliberta-
ris. Precisament el com-
promís polític de Gómez
el va obligar a exiliar-se
en diverses ocasions,
tant en temps de la dic-
tadura de Primo de Ri-
vera com durant el
Bienni Negre republicà
(1934-36). Al llarg
d’aquests episodis va fer
estades a París, Amster-
dam, Viena, Brussel·les
i Berlín. Això li va per-
metre conèixer els 
corrents d’avantguarda més com-
promesos amb les idees revolu-
cionàries. 
Tant en aquestes ciutats com a la
Barcelona republicana, per sobre-
viure feia tota mena de treballs rela-
cionats amb les arts gràfiques:
decorava locals, dibuixava il·lustra-
cions publicitàries i periodísti-
ques… Això va fer que Helios
Gómez treballés amb diversos dia-
ris barcelonins, sobretot a La Bata-
lla, però també a L’Hora, a Treball
i a L’Opinió. A més, també va
col·laborar amb el periòdic madri-
leny Mundo Obrero. Aleshores ja
havia fet els tres treballs que s’en-
globen en el cicle de gravats dedi-
cat a Espanya. El primer havia estat
Días de ira, editat a Berlín el 1930;
tres anys més tard, mentre era Mos-
cou, va aparèixer Revolución Espa-
ñola i, finalment, a principis de
1936, es va publicar Visca Octubre.
Durant la Guerra Civil, Helios Gó-
mez va presidir el Sindicat de Di-
buixants Professionals, des d’on
va impulsar el cartellisme militant.
La seva significació política el va
obligar a exiliar-se a França el
1939, on va començar una nova sè-
rie de gravats sota el títol goyesc
de Desastres de la guerra, que va
quedar inacabada.
El 1942 va tornar a Barcelona on,
després d’intentar organitzar un
grup de resistència, va ser empre-
sonat a la Model en dues ocasions:
la primera del 1945 al 1946 i la se-
güent entre el 1948 i el 1954. 
Durant aquells temps de reclusió
va pintar l’oratori, que el centre
penitenciari encara conserva. He-
lios Gómez va morir el 1956 a
Barcelona. 
Ara, l’any que es commemora el
centenari del seu naixement, el
Museu de Granollers exposa Visca
Octubre, un treball que va voler
ser testimoni de la lluita obrera
dels anys trenta i del compromís
que havia de tenir l’artista amb els
problemes del seu temps.
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